





















Ciutat Vella ha estat al llarg dels anys  
un territori de confluència i de trobada  
on els seus veïns i veïnes han sabut fer  
de la cooperació mútua i de la suma 
d’esforços un dels trets definitoris de  
la seva identitat. 
Les dones de Ciutat Vella a través de les 
seves associacions i entitats ens mostren, 
dia a dia, com en la base d’aquest caràcter 
participatiu hi ha la feina tenaç per a 
impedir qualsevol mena de discriminació  
i el compromís constant de potenciar 
l’acció de les dones. 
Són grups, entitats i dones que fomenten 
la recerca de solucions pe a situacions 
complexes, que realitzen activitats 
destinades a promoure la vida 
comunitària i que proporcionen suport  
i acollida. 
Amb aquest recull que ara teniu a  
les vostres mans volem posar a l’abast  
i reconèixer la contribució social del 
Consell de Dones del Districte de Ciutat 
Vella perquè es faci visible la seva feina  
i es reconegui el seu paper en la nostra 
societat. 
Són dones dels barris de Ciutat Vella  
que treballen per eliminar les barreres  
que dificulten la igualtat, i que lluiten,  
en definitiva, per fer un món millor,  
un món més just i més inclusiu. 
Itziar González Virós




El Consell de Dones de Ciutat Vella és un òrgan sectorial  
de participació, on les dones dels barris del Gòtic, del Raval, 
de Sant Pere, Santa Caterina i  la Ribera i les dones  
de la Barceloneta posem en comú informació, propostes  
i intercanviem iniciatives amb la finalitat de donar a conèixer 
els projectes que es fan al districte i en el marc de la ciutat, 
especialment cap a les dones i feta per a dones.
El Consell de Dones ja porta un temps d’història,  
des del treball de memòria històrica fet per les dones grans, 
que ens van recordar la importància d’uns barris plurals  
i oberts, fins el treball de les dones arribades d’arreu,  
amb les professionals d’entitats o amb les líders 
d’associacions i com no podia ser de cap més manera,  
en un barri tan ple de cultura, amb les dones transmissores 
de la cultura popular i de les més modernes formes  
de creació.
El Consell de Dones reivindica quan porta a terme diferents 
activitats en els serveis públics i a les entitats al voltant  
del 8 de març, dia internacional de les dones i busca altres 
formes de convivència entre dones i homes quan fa 
homenatges a les víctimes de violència el 25 de novembre  
i lluita contra una societat encara masclista.
El Consell de Dones volem continuar enfortir-nos,  
conèixer-nos i reconèixer-nos entre totes, volem recollir  
noves propostes, en definitiva, continuar treballant per  
a la igualtat entre homes i dones.
Consell de Dones de Ciutat Vella
Octubre 2009
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Associació Estel Tàpia 
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Cooperacció (Grup de Gènere)
Diari Digital de La Barceloneta
Drapart
Ekumene 
Escola de Mares Estel d’Assis/Associació Educativa  
integral del Raval
Escola de Puntaires de Barcelona 
Espai inclusió Casc Antic “EICA”
Espai Mer i Cia, Empar Rosselló
Espai Suport Dona
Espais per a la igualtat
Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya 
“FEDELATINA”
Fundació Escó
Fundació Fias – Prisba Serveis
Fundació Maria Aurèlia Capmany
Fundació Quatre Vents




Grup de Noies: entra en xarxa 
L’hora de Déu
Llibreria Pròleg
Lloc de la dona 
Mxespai1010 / Edicions1010
Oficina Tècnica Pla de Barris de La Barceloneta / Projecte Dones
Probens
Punt d’informació i atenció a la dona (PIAD Ciutat Vella)
Serveis Municipals
Taller de ideas Karol Bergeret
Taula de la dona del Raval

Missió
Facilitar la integració de les dones marroquines a Catalunya.
Comissió de dones d’AMICAL
Grup reduït tot i que ha anat creixent en aquests últims anys així 




xerrades sobre temàtiques d’interès social
•	Espai	de	trobada,	així	com	la	creació	d’un	espai	comú	entre	
dones marroquines adultes i les joves enriquint així els 
coneixements generacionals de totes dues
•	Ajudar	a	la	recerca	de	cursos	de	formació	professional	 








Telèfon 617 640 764
amicalmarroqui@yahoo.es
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Amical dels immigrants Marroquins a Catalunya
Missió
Associació d’Amics del Barri de Sant Just és una associació 
creada el 1985 al barri de Sant Just al districte de Ciutat Vella de 
Barcelona que va agrupar un conjunt de veïnes i veïns interessats 
en la millora de les condicions del barri i el foment de les 
activitats cíviques i socials.
Objectius 
•	Participació	ciutadana	(reclamació	de	serveis	i	equipaments	 
i col·laboració en la millora de l’entorn urbà 
•	Activitats	lúdiques	i	culturals	(Carnestoltes,	Festes	 
de Primavera, Castanyada, etc/ ). Moltes de les activitats de 
 les festes s’han consolidat amb els anys i quasi formen part 
 de la tradició del barri: el concurs de pintura ràpida, el mercat  
de plantes i flors, la projecció de cinema a la plaça, els balls de 
gegants, el sopar de veïns a la plaça, els balls populars,  
les castanyades... 
•	El	2002	va	rebre	la	Medalla	d’Honor	de	Barcelona
Amics de Sant Just
Palma de Sant Just 3, baixos
08002 Barcelona
Telèfon 93 309 95 77
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Amics de Sant Just
Missió
Associació sense ànim de lucre que pretén facilitar l’accés dels 
col·lectius per desafavorits als recursos més normalitzats.
Quantes dones conformen







•	Espai actiu per a dones, espai de trobada entre dones 
autòctones i immigrades, per obrir espais fora de casa  
i conèixer espais alternatius
Anem per feina
Guàrdia 11, baixos 
08001 Barcelona



















Artista Cultural Marta Darder
Missió













Artistes i Artesans 
del Fad “A FAD”
Plaça dels Àngels 5-6 
08001 Barcelona




Artistes i Artesans del Fad “A FAD”
Missió
Informar, orientar, capacitar, conscienciar, organitzar i assessorar  
els interessos i el potencial migratori, de la persona migrada 
i les seves famílies. Identificar, formular i gestionar projectes  
de cooperació i desenvolupament, que contribueixen a la millora 
de la qualitat de vida, basant-se en els principis de solidaritat, 
justícia social i drets humans.
Quantes dones conformen












Nou de Sant Francesc 15, local







Servir d’enllaç facilitant els processos de sociabilització, 
integració, interculturalitat i transversalitat dels ciutadans  
i ciutadanes colombians i catalans i catalanes, buscant prestar 
un servei integral mitjançant l’execució de projectes, plans  
i programes que beneficien el desenvolupament social de les 
persones i promoguin les relacionas entre col·lectius.
Quantes dones conformen
Junta directiva: 5 






desenvolupar activitats vinculades a la República de Colòmbia  
i amb els colombians/es que viuen a Catalunya.
•	Col·laborar	amb	persones,	associacions,	societats	grups	
organizats, administracions, entitats federatives, institucions 
internacionals i altres per a desenvolupar projectes que 




Nou de Sant Francesc 15, local







Atenció integral a la dona immigrada
Quantes dones conformen










Sant Pau 82, baixos
08001 Barcelona




Associació Sociocultural Ibn Batuta
Missió
Ca la Dona és un espai de trobada, intercanvi, treball i relació  
entre dones i grups de dones, obert a la participació i a les 
propostes de les dones que ho desitgin. És una casa per a 
desenvolupar experiències, generar reflexió, campanyes...  
des del feminisme.
Quantes dones conformen 
Ca la Dona té 451 dones i grups associats, però la participació  
és oberta a totes les dones i grups que ho desitgin. Funcionem  
amb una assemblea de sòcies, una de grups, la Comissió Ampliada, 
la Comissió (equivalent a la Junta), i grups de treball per a la revista, 
el Centre de Documentació, l’Espai dels Drets, la Mostra d’Art  
i els projectes que van sorgint. Realitzem activitats els dimecres, 
activitats per a mares, cuidadores i criatures un diumenge al 
mes, un curs d’autodefensa per a dones, publiquem una revista 








Casp 38, pral. En un futur proper, carrer Ripoll, 25




Associació Ca La Dona
Missió
Puntes de coixí i d’agulla
Quantes dones conformen 
Hi ha 2000 associades
Objectius 
•	Conservar la tradició de les tècniques puntaires
•	Actualitzar aquesta activitat artesanal






Portal de l’Angel 7, 1-1 A 
08002 Barcelona




Associació Catalana de Puntaires
Missió
Integració a Catalunya de la dona pakistanesa i evitar que es 
converteixin en grups i individus aïllats de la societat d’acollida,  
a través del món laboral i la vida social.
Quantes dones conformen
Associades: 500 dones associades
Objectius
Evitar aïllament i facilitar l’acollida de la dona pakistanesa
•	Ajudar	a	la	dona	pakistanesa	a	canviar	el	seu	permís	de	
residència (normalment ha arribat a Catalunya per “agrupació 
familiar”) per un permís de treball que li doni autonomia
•	Aprenentatge	de	les	llengües	vehiculars	i	domini	i	coneixement	







Educativa i Social 
Operativa de Dones 
Pakistaneses 
“ACESOP”
Carme 34, pral 1
08001 Barcelona











La Fraternitat - 
Barceloneta
Maquinista 19, baixos 
08003 Barcelona
Telèfon 93 221 43 56 - 663 86 93 43
fraternitat_barceloneta@yahoo.es
33
Associació Cultural La Fraternitat - Barceloneta
Missió
Formació i ocupació en el lleure
Quantes dones conformen comissió dins de l’entitat














Telèfon 635 181 861
35
Associació d’Antigues Alumnes de La Barceloneta
Missió
Assessorament, participació en comissions veïnals on som 
convidats/des, reunions de valoració personal, veïnal, xerrades 
del comportament de la societat.
Quantes dones conformen 
Al voltant de 15 a 20 persones, comissions dues, 1 grup de 






Comerciants i veïns 
Carrer Cera
Cera 11




Associació de Comerciants i veïns Carrer Cera
Missió
Foment cultura popular i les tradicions.
Objectius
•	Recuperació	i	difusió	de	la	cultura	popular	catalana	amb	




Grallers, i Bestiari 
de La Barceloneta




Ass. de Geganters, Grallers, i Bestiari de La Barceloneta
Missió
L’Associació per a joves TEB ha treballat en diferents àmbits 
relacionats amb la construcció i manteniment i participació  
de xarxes socials, ciutadanes, tecnològiques, etc, tant a nivell 
de barri, com a nivell de la ciutat de Barcelona, com a nivell de 
Catalunya i amb projectes internacionals. 
Objectius
El TEB s’involucra en el creixement de diferents tipologies de 
xarxes socials i tecnològiques, com ara:
•	xarxa òmnia








Telèfon 93 442 58 67
http://teb.ravalnet.org
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Associació de Joves TEB
Missió











Telèfon 635 670 640
angels@aavvbarceloneta.com
43
Associació de veïns Barceloneta
Missió
Atenció veïnat, reivindicacions, formació, vocalia dona  
(Mercè Queralt)
Quantes dones conformen













Associació de veïns Casc Antic
Missió
Assessorament social, participació en comissions veïnals de 
millora del barri, reunions de valoració personal, veïnal, xerrades 
de valoració del estat del barri.
Quantes dones conformen 
Al voltant de 5 a 10 persones, comissions dues, 1 grup de 






Associació de veïns 
i Comerciants  
La Taula del Raval
Cera 44, B
Telèfon 93 442 46 68
avctaula@hotmail.com
47
Associació de veïns i Comerciants La Taula del Raval
Missió
Assessorar a las persones del barri, referent a tot allò relacionat 
amb el barri.
Quantes dones conformen 
Un grup de 25 dones.
Objectius
•	Atendre	les	necessitats	del	barri	per	a	millorar-lo









Espai de participació per a la millora del barri del Gòtic
Objectius 









Associació de veïns/veïnes Gòtic
Missió
Proposta d’un taller socioproductiu per a persones en situació 
d’exclusió social.
Objectius
•	Foment de l’adquisició d’hàbits
•	Pla de formació











Treballar i animar i dinamitzar a la gent gran del barri.
Quantes dones conformen; comissió dins de l’entitat, grup  
de treball, tallers específics, dies, dies de trobada, altres... 
Quantes dones conformen
Dones que treballen en la institució: 10
Dones sòcies: 600







Gran dinàmica / 
Casal de Gent Gran
Baluard 28
Telèfon 93 221 67 16
cgg.barceloneta@gencat.cat
55
Associació Gent Gran Dinàmica
Missió
És una associació d’iniciativa social, de caràcter generalista  
i sense ànim de lucre, que des de l’any 1982 col·labora amb  
les administracions públiques en el desplegament i l’aplicació  
de les polítiques actives, formatives, ocupacionals, solidàries 








Associació per a la 










La Biblioteca Francesca Bonnemaison és una de les biblioteques 
amb més història de la ciutat.
La seva creació es remunta al 1909-1910 quan Francesca 
Bonnemaison va crear l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular 
de la Dona, la primera biblioteca per a dones de tota Europa.
Objectius 
•	Atenció	al	públic:	Dilluns,	de	16	a	21	h.	Dimarts,	de	10	a	14	
i de 16 a 21 h. Dimecres de 10 a 21 h. Dijous, de 16 a 21 h. 
Divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21 h. Dissabte de 10 a 14 h
•	La	Biblioteca	té	tres	especialitzacions	(dona,	moda	i	cuina)	que	
tenen el seu origen en la història de la biblioteca, que formava 
part de l’antic Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la 
Dona. Totes tres especialitzacions són de lliure accés i els 
documents es poden dur en préstec (excepte aquell material 
que estigui exclòs per motius concrets)
•	El	Fons	Especial	Dona	és	un	espai	de	referència	dins	la	xarxa	
de biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona ja què recull 
i difon tot tipus d’informació i documentació sobre diferents 
àmbits relacionats amb la dona
•	Aquest	fons	especial	disposa	d’un	espai	i	servei	d’informació	




Sant Pere més Baix 7
08003 Barcelona  




Càrites Diocesana  
de Barcelona
Missió
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que actua segons 
els valors cristians, sense discriminar per raó de creença, 
origen i cultura.
Càritas Diocesana de Barcelona desenvolupa la seva acció 
a les diòcesi de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. 
Càritas posa les persones –infants, dones, famílies, gent gran–
en el centre de la seva acció, i les atén en les seves situacions 
i amb les seves necessitats. 
Quantes dones conformen








Telèfon 93 344 69 00
www.caritasbcn.org
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Càrites Diocesana de Barcelona
Missió
Responsable del Casal Familiar, projecte d’atenció a mares  
i pares en situació de risc. Es realitzen diferents activitats 
específiques per a pares, mares i fills. 
Punt d’informació: espai obert on s’ofereix orientació sobre 
diversos temes (laboral, tràmits, legal…)
Quantes dones conformen 
Dins del projecte del Casal Familiar hi ha 3 espais exclusius  
per a dones. Taller Crea: manualitats. Dilluns de 17.30 a 19 h. 
Els plats de món: taller de cuina participatiu, divendres de 17.30 
a 19 h. Mares actives: grup de dones en el que es duen a terme 
diverses activitats. Divendres 11 a 13 h.
Objectius 
•	Reduir	les	situacions	de	crisis	i	desorientació	dels/de	les	caps	















Promoure la participació de la Dona gran al Consell de Dones.
Quantes dones conformen






organitzacions i entitats de la comunitat
Casals Municipals 
de Gent Gran 
Districte de Ciutat 
Vella
COMISSIONS D’ACTIVITATS PER A DONES DELS CASALS 
MUNICIPALS 
Correu Vell 5
Telèfon 93 256 32 50
pllimona@esport3.org
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Casals Municipals de Gent Gran
Missió
Atenció col·lectiu de dones i homes immigrades 
Quantes dones conformen 






c/Nou de la Rambla 43
Centre Boliviano 
Catalán
Reina Amàlia 30-32, àtic 3





Associació sense ànim de lucre que aporta serveis per ajudar 
al col·lectiu de filipins i filipines
Objectius
•	Formació / informació








Telèfon 93 329 07 02
kalipibcn@yahoo.es
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Centre Filipino Tuluyan San Benito
Missió
Oferir una programació continuada molt variada, en sintonia 
amb el barri, la ciutat i la vida tan diversa dels diferents ciutadans 
i ciutadanes. Compartir idees, de petites i grans propostes 


















Centres Cívics  
de Ciutat Vella
Centre Cívic Pati Llimona, Centre Cívic Mediterrània,  
Centre Cívic Drassanes, Centre Cívic Convent de Sant Agustí
www.bcn.es/centrescivics/ca/welcome.htm
71
Centres Cívics de Ciutat Vella
Missió
Apropar la pràctica esportiva a les dones que per costums 
o motius econòmics no tenen possibilitats de fer-ho.
Quantes dones conformen
Treballem al voltant d’unes 30-40 dones, nombre variable 













Club Lleuresport Frontó Colom i Can Ricart
Missió




•	Activitats al barri i a la comunitat
Col·lectiu Al-Hanan
CENTRE CíVIC PATI LLIMONA
Regomir 3 
08002 Barcelona 





Organització no governamental de cooperació internacional
Quantes dones conformen 
Format per persones sòcies, voluntàries, treballadores 
institucionals i membres de la junta directiva i dels grups 
territorials de Cooperacció. 
El Grup de gènere té com a objectiu principal aconseguir  
que Cooperacció realitzi un treball rigorós a favor de l’equitat  
de gènere i sigui coneguda externament per aquest treball. 
Objectius
•	Debat en els treballs interns











Construir un diari informatiu
Quantes dones conformen 





Diari Digital  
de La Barceloneta
Numància 52-54, pral. 4




Diari Digital de La Barceloneta
Missió
Drap-Art és una associació sense ànim de lucre fundada el 1995, 




d’obres d’art, objectes de disseny i artesania realitzats  
amb materials reciclables, a més a més de realitzar exposicions 
temàtiques i individuals 
•	Festival	Internacional	de	Reciclatge	Artístic	de	Catalunya,	 
que a l’edició de 2008 va rebre 18.000 visitants i enguany 
arribarà la seva sisena edició 
•	Tallers	de	reciclatge	intercultural,	amb	el	doble	objectiu	 
de donar a conèixer el bagatge creatiu dels artistes immigrants 











Atenció social cap els més vulnerables
Quantes dones conformen
Equip de treball 
Equip de voluntàries
Objectius











Treballar per la igualtat i fomentar la participació de les dones 
en la societat, oferint mecanismes i eines que potenciïn la seva 
autonomia i afavoreixin la seva integració social i laboral. 
Quantes dones conformen




comunicació amb els fills i filles...
•	Espai de relació, lloc de trobada en un clima de confiança
Escola de Mares 
Estel d’Assis
ASSOCIACIó EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL
Rambla del Raval 7, bis
08001 Barcelona




Escola de Mares Estel d’Assis
Missió
La finalitat de la fundació és l’ensenyament i el foment dels 
treballs artístics de randes i puntes a l’agulla, a mà i i amb 
boixets, de qualsevol estil, amb especial suport als de l’estil 
tradicional català. 
Quantes dones conformen
Patronat: presidenta, vice-presidenta, secretaria, i 6 vocalies.
Equip direcció escola: presidenta Patronat, secretaria 
Patronat, professora especialitzada punta al coixí, professora 
especialitzada punta a l’agulla, responsable gestions exteriors, 
professores: total -8-







de l’Escola de l’estudi, la divulgació i la preservació d’aquesta 
artesania tradicional catalana 
Escola de Puntaires 
de Barcelona
Sant Erasme 1, baixos
08001 Barcelona




Escola de Puntaires de Barcelona
Missió
EICA és una associació sense ànim de lucre amb més de 
vint anys d’experiència, que fa de la formació, el diàleg i la 
participació, elements claus per a afavorir la inclusió sòciolaboral 
de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, 
origen o nivell econòmic. 
Quantes dones conformen
Equip de treball i col·laboradores, així com pròpiament les 
participants en el grup multicultural de noies
Objectius
•	Projecte	d’acollida	i	de	mediació,	immersió	sociolingüística
•	Grup multicultural de dones
•	Suport a la inserció laboral
Espai Inclusió  
Casc Antic “EICA“
Comerç 42




EICA Espai Inclusió Casc Antic
Missió
El projecte es duu a terme a diferents museus, sales d’art i 
també a alguns festivals de teatre i ara a alguns teatres i fires 
d’art i consisteix en apropar els col·lectius de diferents cultures, 
i també del joves autòctons, a la cultura i a l’art contemporani, 
combinant tradició i llenguatge d’avantguarda.
Tema que s’ofereix:
Diàleg entre cultures/ obrir la ment obrir l’univers 
Objectius
Primer es pensa quina és la temàtica que vincularà als col·lectius 
al projecte i la corresponent actuació, la temàtica en el cas d’un 
Museu o Espai d’Art és a partir d’una exposició, en el cas del 
teatre o d’algun festival pot venir donada per un autor que s’estigui 
representant, o un tema lliure; posteriorment es pren aquesta 
temàtica per dur a terme el projecte tant amb els col·lectius 
que interessa integrar a la Institució i que estan interessats en 
participar com amb el meu equip professional, establint uns 
tallers de formació sobre el ‘Sistema MER’ sistema de llenguatge 
multidisciplinari, els corresponents assajos, culminant amb 
l’actuació; d’aquesta manera tots aquests col·lectius són també 
protagonistes i passen a formar part del patrimoni històric del 
Museu, Festival o Institució i de la seva ciutat.
Espai Mer i Cia, 
Empar Rosselló
St. Josep Oriol 17, baixos – cantonada Rambla del Raval
08001 Barcelona 




ESPAI MER i CIA, Empar Rosselló
Missió
Entitat social encarregada de donar suport i orientació a dones 
que han patit algun tipus de maltractament. 
Orientació sobre recursos per sortir d’aquests situació. 






Espais per a la igualtat és una associació que treballa per a la 
igualtat dona-home des de les diferències.  
Una igualtat des de les diferències per combatre situacions 
discriminatòries, per enfrontar-nos a les injustícies, per reivindicar 








Espais per  
a la Igualtat 
Plaça Unió 24, entresòl 2a
08005 Barcelona




Espais per a la Igualtat
Missió
Creació d’espais de trobada i integració que serveixin de pont 
o dispositiu de traducció de la nova realitat que els immigrats 
enfronten en esta societat d’acollida. Els i les immigrants han 
de ser partícips del desenvolupament social, cultural i econòmic 
en la seua societat d’acollida. Això és únicament possible des 
de la interacció amb la població.
Quantes dones conformen
Junta directiva: quatre dones 




persones llatinoamericanes i societat d’acollida 
•	Generar	un	espai	de	trobada	amb	les	entitats	que	vulguin	







Nou de Sant Francecs 15, local
08002 Barcelona






A l’entitat hi ha 6 professionals; dues treballadores socials, 
una advocada que porta la assessoria jurídica, una educadora, 
una persona que fa l’acollida i la directora. A part els voluntaris
Un dia a la setmana fem reunió d’equip i durant la setmana fem 
coordinacions puntuals.
Des de la basant educativa fem tallers de: informàtica 
gimnàstica,	llengües,	cuina	i	artesania








San Ramon 2, 2-2
08002 Barcelona






Inserció laboral de dones en risc d’exclusió social
Quantes dones conformen






Fundació que estan ubicats a Ciutat Vella: bugaderia, botiga  
de roba de segona mà, centre de dia, menjador social








Fundació FIAS – Prisba Serveis
Missió
Promoure iniciatives i activitats per aprofundir i garantir la igualtat 
real d’oportunitats entre les persones i el treball per evitar la 
discriminació de gènere
Quantes dones conformen 




productives públiques i privades entre homes i dones
•	Creació	d’un	centre	de	documentació,	assessorament	i	estudis	









Junta de Comerç 17, entresol




Fundació Maria Aurèlia Capmany
Missió
Promoure i potenciar el desenvolupament integral de la persona  
















Gestiona projectes de caràcter pedagògic i social.
Atenció famílies en situacions de risc.
Objectius





Fundació Social  
del Raval 
Bisbe la Guarda, 1 A
08001 Barcelona
Telèfon 93 443 34 64
www.fsraval.org
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Fundació Social del Raval
Missió
Som una entitat social amb l’objectiu de facilitar el procés 
d’incorporació de les dones al mercat de treball, especialment 
aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat, 
desenvolupant un projecte innovador i transformador de la 
societat actual, basat en el projecte personal de cada dona  
i els estudis i recerques que permetin mesures d’actuació. 
Objectius
•	Atenció	directa	mitjançant	diferents	Programes	d’Inserció	















Plataforma de coordinació d’entitats institucions, empreses  
i persones del barri per a promocionar i millorar la qualitat  
de vida del barri del Raval
Objectius















Organització sense ànim de lucre que busca la redefinició  
dels rols socials des d’una perspectiva de gènere a través  
de la reivindicació i defensa dels drets de les dones partint  
de l’àmbit del treball sexual.
Objectius
•	Treball	sexual	i	drets:	sensibilització	i	acció	política,	 












Participació política de la noia jove del barri
Quantes dones conformen










dels infants per l’acció social als barris
Grup de noies: 
Entra en Xarxa
Junta de Comerç 16
08001 Barcelona
Telèfon 93 412 49 04
entraenxarxa@casaldelsinfants.org
www.entraenxarxa.org / www.casaldelsinfants.org 
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Grup de noies: Entra en Xarxa 
Missió
Atenció social individual i familiar
Quantes dones conformen
L’hora de Déu està formada bàsicament per voluntaris/es de 
les quals la majoria son dones. Actualment ni han 56 voluntaris, 
essent 50 dones.
Cada 15 dies es fan activitats destinades a les dones del barri 
(manualitats, tallers, sortides lúdiques…)
Un cop al mes es fan xerrades destinades a les mares que tenen 
un nadó de menys d’un any. Son xerrades formatives. 
Objectius
•	Cobrir	les	necessitats	bàsiques	d’alimentació	i	roba	a	les	
famílies mes desfavorides de Barcelona 
•	Atenció	social	elaborant	un	pla	de	treball	pactat	amb	la	família	






Rambla del Raval, 4
08001 Barcelona





Fundada per un grup de dones del moviment feminista amb la 
intenció de promoure la literatura de i sobre les dones, i oferir 
un espai de trobada, Pròleg és quelcom més que una llibreria 
especialitzada. Des de 1991 forma part de l’espai cultural  
de Barcelona i durant aquests anys s’ha convertit en un punt  
de referència nacional i internacional del moviment feminista.
Quantes dones conformen 








a 20 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h. Dilluns tancat
Llibreria Pròleg
Sant Pere més Alt, 46
08003 Barcelona






Atenció a les dones que treballen en la prostitució
Quantes dones conformen
De professionals n’hi ha 6 a jornada complerta i 3 a temps 
parcial, i tot un equip de voluntaris/es que participa en els 
diferents projectes de l’entitat, principalment en els de formació.





mes immediat on es realitza el treball sexual, como en l’entorn 
social mes ampli
•	Atenció:	de	dilluns	a	dijous	de	9	a	19.30	h	i	divendres	 
de 9 a 15 h
Lloc de la Dona 
Avda. Drassanes, 27
08001 Barcelona
Telèfon 93 441 28 09
llocdeladona1@telefonica.net
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Lloc de la Dona
Missió
Exposicions d’art contemporani i edicions de llibres d’artista 
i poesia
Quantes dones conformen
Dues dones en la direcció i gestió (Nora Ancarola i Marga 
ximenez) una dona secretària (Carmen de los Llanos) i 
col·laboradores puntuals segons les activitats (Marta Darder, 
Teresa Gómez Martorell, Ade Boyle, Cecilia Postiglioni, etc…)




cabuda dins els espais comercials
•	Interrelacionar	tradició	i	noves	tecnologies
•	Crear	una	plataforma	de	debat	entre	els	diferents	agents	 
de l’art contemporani i la literatura, en particular la poesia 











El pla de barris de la Barceloneta ha de permetre l’execució 
de 33 actuacions previstes al barri. Dins del projecte hi ha una 
partida pressupostària dedicada als programes de gènere.
Quantes dones conformen
Els programes de dones estan inclosos a l’àmbit “Dinamització 









i projectes ja existents a la Barceloneta i a nivell de Districte  
de Ciutat Vella
Oficina Tècnica 
Pla de Barris de 
La Barceloneta / 
Projecte Dones 
Balboa, 36
Telèfon 93 310 35 13
Les dinamitzadores del projecte de dones es troben  
al tel. 93 256 33 00
www.barcelonetapladebarris.cat
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Oficina Tècnica Pla de Barris de La Barceloneta
Missió
Associació sense ànim de lucre que pretén facilitar l’accés dels 







•	Espai actiu per a dones, espai de trobada entre dones 
autòctones i immigrades, per obrir espais fora de casa  
i conèixer espais alternatius
Probens
Sant Rafael 10






Oferir un espai de referència per les dones del districte de 
Ciutat Vella afavorint el coneixement i la pràctica dels recursos 
personals de les dones.
Quantes dones conformen
Professionals (1 tècnica referent del servei i 1 psicòloga)











Dimarts i dijous de 16 a 19 h (sense necessitat de demanar 
cita prèvia).
Punt d’Informació  
i Atenció a la Dona
PIAD CIUTAT VELLA
Erasme Janer 8 
08001 Barcelona




Punt d’Informació i Atenció a la Dona
Missió
EIPI Equip Interdisciplinar Petita Infància
Espai familiar per a pares i mares i fills/es
















Taller de ideas  
Karol Bergeret
Sant Vicenç, 33, baixos (porta de fusta)
08001 Barcelona




Taller de ideas Karol Bergeret
Missió
Unificar i coordinar les diferents entitats del barri del Raval que 
treballen amb dones, sent aquestes col·lectius de procedència 
varis.
Quantes dones conformen
21 dones, representants de cada una de les entitats que 
conformen la Taula: 4vents, Ass. veïns i veïnes del Carrer de la 
Cera, ACESOP, PIAD Ciutat Vella, Can Ricard, Fundació Social del 
Raval, Ibn Batuta, APIP, Fundació Escó, Ekumene, Estel d’Assis, 
L’Hora de Déu, El Lloc de la Dona, SURT, Casal dels Infants, 
Càritas, O. Salvador Gavina, AEIRaval, PROBENS, Casa Eslava, CC 
Drassanes.
Ens trobem una vegada al mes.
Objectius
•	Fer	visibles	a	totes	les	dones	del	barri	del	Raval	per	tal	de	
promocionar la seva participació com a ciutadanes
•	Treballar	en	xarxa	per	organitzar	activitats	de	caire	comunitari	
on siguin les dones l’eix central
•	Coordinar	i	organitzar	els	diferents	actes	que	tenen	lloc	al	mes	
de Març al Raval amb motiu del 8 de Març
Taula de La Dona 
del Raval
La Taula de la Dona del Raval té la coordinació i representació  
al Consell de Dones de Ciutat Vella, de forma itinerant
135
Taula de La Dona del Raval
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Consellera de Dones i Cultura  Secretaria tècnica
Mercè López Grijüela   Núria Pérez Blanch
Districte de Ciutat Vella   Districte de Ciutat Vella 
Pça Bonsuccés, s/n   c/ Ramalleres, 17
mlopezgri@bcn.cat    nperez@bcn.cat  
I totes  
les dones  
de Ciutat Vella 
que a títol 
particular  
s’han acostat 
i estant  
participant  
al Consell  
de Dones
 























